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Kegiatan kerja magang dilaksanakan di PT Bintang Mandiri Konsultama sebagai 
junior staf pada divisi konsultan pajak dan akuntansi. Selama kerja magang, tugas 
yang dilakukan adalah membuat kode e-billing pajak atau ID billing, melakukan 
rekapitulasi data mutasi bank perusahaan, menginput data pelanggan dan saldo 
awal piutang pada sistem Accurate, menginput data supplier dan saldo awal 
hutang pada sistem Accurate, menginput data persediaan dan saldo awal 
persediaan pada sistem Accurate, melakukan rekapitulasi data pembelian dan 
penjualan, membuat invoice pembelian dan return atas pembelian pada sistem 
Accurate, membuat invoice penjualan pada sistem Accurate, membuat customer 
receipt atas pelunasan piutang penjualan pada sistem Accurate, melakukan 
validasi data dalam sistem Accurate dengan faktur pajak yang telah dilaporkan. 
Terdapat beberapa kendala yang dialami selama kegiatan kerja magang. Kendala 
pertama yang dialami adalah saat membuat rekapitulasi transaksi pada rekening 
koran, terdapat beberapa dokumen yang tulisannya memudar atau hilang sehingga 
sulit untuk diidentifikasi. Solusi untuk kendala tersebut adalah berdiskusi dengan 
staf senior tentang informasi yang pudar atau hilang. Kendala kedua yang dialami 
adalah beberapa data yang diberikan klien tidak dicatat sesuai dengan transaksi 
yang terjadi. Solusi untuk kendala tersebut adalah berdiskusi dengan staf senior 
agar menanyakan kepada pihak klien. 
 
 








The internship was conducted at PT Bintang Mandiri Konsultama as Junior Tac 
Consultant and Accounting Staff. During the internship, the tasks that were done 
are making tax billing codes or ID billing using e-billing, recapitulation the 
company’s bank mutation transactions, inputting supplier data and debt balances 
using Accurate program, inputting customer data and receivable balances using 
Accurate program, make sales invoices using Accurate program, make purchase 
invoices using Accurate program, and make purchase returns by using Accurate 
program, input inventory balances using Accurate Program, and Validating of 
company’s data in the Accurate Program with tax invoices that have been 
reported. 
There were some constraints found during the internship. The first constraint was 
when made a recapitulation, there was some document in which the writing has 
been faded or lost and difficult to identify. The solutions for the constraints was 
made a disscussion with senior staff about the information that had been lost or 
faded. The second constraint was when the data that was given from the client are 
not recorded according to the transaction that occurred. The solutions for the 
constraints was made a disscussion with senior staff in order to ask the client. 
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